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колишньої так званої Національної експертної комісії з питань захисту 
суспільної моралі було заплямовано звинуваченням!! у порнографії.
Справді, не лише у цьому творі, а й у багатьох інших своїх текстах 
Ульяненко вдавався до вкрай натуралістичних описів статевих стосунків між 
людьми. Не став у цьому сенсі винятком і найбільш відомий роман митця 
«Сталінка».
Натомість парадокс полягає у тому, що наявність відповідних, себто 
сумнівних з точки зору суспільної моралі, а отже, і репрезентанта останньої в 
особі згаданої буцімто «експертної комісії», епізодів аж ніяк не свідчить про 
драстичні спекуляції письменника на дражливій темі, а якраз навпаки.
Так, присутність сексуальної проблематики у творчості митця загалом і у 
романі «Сталінка» зокрема передусім обґрунтовується художньо-естетичними 
мотивами, які спрямовані на увиразнення та поглиблення і сильветок головних 
та другорядних персонажів, й ідейно-художнього змісту творів в цілому. Але 
досягається ця мета саме завдяки тому, що спосіб, характер і стиль, у якому 
репрезентовано цю проблематику, може бути визначений як абсолютно 
антиеротичний.
Більш того, необхідно ствердити, що сексуальний шар поетики 
літературної спадщини митця не лише позбавлений навіть найменшого натяку 
на задоволення від опису сексуальної взаємодії персонажів, а й навпроти, у 
радикальний спосіб суперечить такій можливості, бо здебільшого йдеться про 
жорстокість, біль, ексцес та девіації. І тому ця диспозиція становить неабияку 
загадку, гідну серйозного літературознавчого дослідження та фахової дискусії.
ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ ЯК ЗАСІБ ХАРАКГЕРОТВОРЕННЯ У РОМАНІ 
ОСКАРА УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАИА І РЕЯ»
Штепа А. Л. (Полтава)
Художня деталь відіграє важливу роль в ідейно-художній структурі 
роману «Портрет Доріана Грея», яка пов’язана із парадоксом як ознакою 
індивідуального стилю та художнього мислення Оскара Уайльда. На рівні 
образної системи твору категорія художньої деталі є напрочуд важливою. 
Серйозна наукова розробка цього поняття почалась у XX столітті. Визначення 
деталі як засобу образотворчого мистецтва подано в праці Поспелова Г. «Теорія 
літератури», де дослідник називає її «частиною, часткою, подробицею» [10, 
с. 67], підкреслюючи походження цього терміна від франзуцького «detael» і 
говорячи, що за спектром виконуваних функцій художня деталь не 
поступається іншим компонентам літературного твору. Художня деталь -  один 
із засобів створення образу, який допомагає уявити втілений характер, картину,, 
предмет, дію, переживання у їх своєрідності й неповторності. Деталь фіксує 
увагу читача на те, що письменникові здається найбільш важливим, 
характерним в природі, в людині або в навколишньому його предметному світі.
Портрет у романі Оскара Уайльда -  речова деталь, але у структурі твору 
вона набуває не тільки матеріального, а й філософського, й психологічного, й 
онтологічного змісту, тобто стає символом із широким полем для розуміння й 
функціонування. У цій деталі сконцентровано поняття «гріх», утілено провину
й муки сумління головного героя. Незважаючи на значну кількість наукових 
праць, присвячених роману О. Уайльда в Україні та в інших країнах, не всі 
аспекти твору висвітлені повного мірою. Зокрема це стосується питання 
семантики й функціонування художніх деталей у тексті роману.
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ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ КАЇНОВОГО СЮЖЕТУ В МІСТЕРІЇ ІВАНА 
ОГІЄНКА «КАЇН І АВЕЛЬ» І ПОЕЗІЇ ДАНА ПАГІСА «НАПИСАНО 
ОЛІВЦЕМ В ОПЕЧАТАНОМУ ВАГОНІ»
Шулик П.Л. (Кам’янець-Подільський)
У вражаючому масиві праць, присвячених модифікаціям біблійного 
сюжету про Каїна і Авеля, поза увагою науковців залишається питання, яке і в 
самих трансформаціях біблійного тексту зазвичай знаходиться на периферії 
творчих інтересів. Це питання тісно пов’язано з проблемою, яка звучить у 
біблійних текстах: «Батьки їли неспіле, а оскома в синів на зубах!» (Єремія 
31:29; Єзекіїль 18:2). Сподівання перших людей на спокутування першого гріха 
після народження Каїна не справдилося. Перша дитина стає першим вбивцею. 
Включення в «Каїнов сюжет» образів Адама і Єви розширює можливості для 
його трансформацій, як в релігійній містерії Івана Огієнка «Каїн і Авель» і 
вірші ізраїльського поета Дана Пагіса «Написано карандашом в опечатанном 
вагоне». Твори об’єднує і час. Свою містерію Огієнко розпочав писати у роки 
другої світової війни -  у 1944 році. У поезії Дана Пагіса постає одна із 
найтрагічніших сторінок цієї війни -  Голокост. Разом з тим в кожному з них 
представлено оригінально-авторське переосмислення біблійного тексту. Два 
твори, що належать до різних національних літератур, різні за жанром, 
сюжетом, метою, подібні не тільки у прагненні дослідити причини злочину і 
його наслідки. Імпліцитио в них моделюється ситуація, яка зробить можливим 
здійснення пророцтва Єзекіїля: «Син не понесе кари за батькову провину, а 
батько не понесе за провину синову, справедливість справедливого буде на 
ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде» (Єзекіїль 18:20). Ця 
ситуація в обох творах пов’язана з необхідністю збереження у людині того, що 
закладено у ній ще при її створенні -  духовного початку, що включає у себе 
Божественну присутність, яка не допустить людство до самознищення. У Івана 
Огієнка шлях до цього збереження йде від смирення і каяття через 
спокутування гріха до повної відданості, любові до Господа Бога і до усього 
сущого. У Дана Пагіса запорукою майбутнього стає пам’ять про наслідки 
бездуховного існування.
ЯВИЩЕ КОМІЧНОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ XX ст.
Шумейко О.А. (Харків)
У сучасній науці термін «комічне» вживається як родове поняття на 
позначення різноманітних явищ, здатних викликати сміх. Об’єктом комічного є
суспільно знану ще смішне, що може характеризуватися як невідповідність 
форми змістові, суперечність чи помилка, недосконалість, контраст.
Джерелом комічного може бути не тільки підміна змісту, значення 
повідомлення, але й порушення міри створення іллюзії. Тому сміх супроводжує 
викриття нікчемності, що претендує на якусь значущість. У комічному 
зображені соціальні явища, спосіб життя, діяльності, поведінка людей тощо, які 
перебувають у суперечності з естетичними ідеалами. Комічне -  це продукт 
розвиненої людської культури, здатність подивитися на себе з боку, піднятися 
над своїми повсякденними інтересами.
Комічне в літературі -  це естетична форма критики, яка є творчо 
активною. Особливий її характер полягяє в тому, що вона передбачає 
усвідомлено активне сприйняття, ставлення з боку реципієнта, якій вдається до 
самостійної емоційно-критичної оцінки події, включається в процес творчого 
активного пізнання світу, що вимагає самостійної роботи думки щодо 
зіставлення естетичних ідеалів та явищ, які висміюються. Привертає увагу 
такий прийом побудови комічного, як оксюморон, що створюється шляхом 
контекстуального зіткнення позитивно і негативно маркованих лексем. 
Оксюморон у кдасичному вияві представлений у «Коректній оді ворогам» 
Л. Костенко: «Мої кохані, милі вороги! / Я мушу вам освідчитись в симпатії. / 
Якби було вас менше навкруги, -  / людина може вдаритись в апатію... Отож 
хвала вам! / Бережіть снагу». Ода як жанр передбачає звеличення, оспівування, 
але об’єкт звеличення -  вороги -  формально не відповідає літературній формі, 
що створює ситуацію сеперечності, яка є рушійною силою розгортання 
авторської думки.
ОСОБЛИВОСТІ НАРАТИВУ ІМПРЕСІОНІСТИЧНОГО СТИЛЮ
Яцків Н.Я. (Івано-Франківськ)
Осмислення специфіки та закономірностей розвитку творчості 
імпресіоністів все частіше звернено до оригінальності їхнього наративу. Адже 
способи творення викладової манери прямо пов’язані з творенням фікційного 
світу. Наративний простір французьких імпресіоністичних творів полягає у 
змалюванні людини не як спостерігача, а як фокус (ядро) художньої системи. 
Герой посідає важливе місце у наративній структурі тексту. Але це вже не 
соціальний світ породжує тип персонажа, керує його думками, вчинками, а, 
навпаки, герой є безпосередньо учасником розповіді, тобто сам інтерпретує 
свій навколишній світ. Наратор у творі, немов розчиняється у ситуаціях, 
уподібнюється персонажам, при цьому структурує розповідь, спрямовує її в 
правильне русло. Своєрідна наративна особливість імпресіоністичної прози 
полягає у можливості корелювати точками зору, артикулювати голосом 
наратора, моделювати модуси розкриття характерів героїв, встановлювати 
жанрово-композиційні параметри. Наративні категорії можна вважати вихідним 
пунктом у процесі пошуку своєрідності художньо-естетичної реальності, адже 
людська здатність розповідати історії стає головним способом осмислення й 
упорядкування навколишньої дійсності. Не випадково проблема наративних
способів моделювання світу набуває все більшого значення, а художній твір 
виходить за межі літератури, поєднуючи в собі різні галузі людського знання.
Поєднання різних наративних моделей, змалювання дійсності під різними 
кутами зору, чергування оповіді, описів, діалогів, щоденникових записів та 
листування породжує іншу авторську позицію, яка відрізняється від позиції 
романіста, який все знає і все пояснює -  це те, що вирізняє французьких 
письменників братів Гонкурів від сучасників. Митці прагнули створити 
відчутгя «реальної присутності життя», не нав’язувати читачам свою точку 
зору, не повчати і виховувати, а побачити світ очима письменника, відчути його 
всіма чуттями, пережити описане разом з героями і зробити власні висновки. 
Така наративна модель художнього письма вказує на новаторський характер їх 
творчості, на пошук інших принципів організації тексту.
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ПОРЯДОК И ХАОС КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Абабина Н.В. (Одесса)
В последние десятилетия стала актуальной проблема теоретического 
осмысления изменения и реформирования общества как целостной и сложной 
системы. Наибольший интерес вызывает механизм выбора альтернативы в 
развитии как отдельной, более узкой, системы (например, системы «человек»), 
так и всего общества. Изучением взаимоотношений социального порядка и 
хаоса занимается синергетика. Порядок подразумевает множество элементов 
любой природы, между которыми существуют устойчивые («регулярные») 
отношения, повторяющиеся в пространстве, во времени или в том и другом. 
Хаос предполагает нарушение устойчивости (стабильности), но он имеет 
творческую силу и принимает активное участие в упорядоченности всей 
системы, если она жизнеспособна. Синтез хаоса и порядка на пути к аттрактору 
способен привести нелинейную систему (в том числе и человека) к 
устойчивости [1].
В литературатуроведении эти понятия используются с целью изучения 
неоднородности творческого метода авторов и их персонажей в ситуации 
самоорганизующихся систем. Взаимопереходы порядка и хаоса 
непосредственно касались таких авторов, как А.И. Куприн. В состоянии 
«неравновесное™» и поиска находятся персонажи его произведений: актеры из 
рассказа «На покое», Иван Петрович («Негласная ревизия»), Дружинин 
(«Хорошее общество»). Они испытывают влияние хаоса, и в точках 
бифуркации стоят перед выбором, спектр направлений которого задается 
природой системы, претерпевающей эволюцию, и характером внешней среды. 
Если отбор нужного вектора человеком проводится конструктивно, хаос делает 
диссипативную систему открытой, более устойчивой и обеспечивает движение 
вперед -  человек обретает способность получить информацию, ранее не 
доступную ему [2, с. 187]. В противном случае он подвергается бесконечному 
«хождению по кругу» или возврату в исходную точку [I].
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СВІДОМІСТЬ ПЕРСОНАЖА У ДРАМІ I. КОСТЕЦЬКОГО 
«ДІЙСТВО ПРО ВЕЛИКУ ЛЮДИНУ»: ХУДОЖНІ АСПЕКТИ
Атаманчук В.П. (Київ)
Творові «Дійство про велику людину» (1948) 1. Костецький дає 
визначення містерії. Ю. Корибут (І. Костецький) стверджує: «В 20-му сторіччі 
містерія вступає в добу свого ренесансу...» [1. с. 259]. У назві п’єси письменник 
фіксує відсилання до середньовічних дійств-містерій. Неоднозначним, 
алогічним перетворенням героя автор надає містерійного значення; він
